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Durante unos días la vieja Rusia religiosa, juntamente con las maravillas artísti-
cas que han destruido los Soviets, ha estado resucitando en Roma. El espíritu de 
unidad cristiana en que se inspira el «Instituto Pontificio Oriental», era natural que 
acogiese, a petición de Monseñor Herbigny, obispo titular de llión y presidente de 
ja comisión Pontificia para Rusia, la exposición de los pintores Leónida y Rimma 
Brailowky, que ofrecía a los ojos del visitante, en cuarenta y dos cuadros, los más 
notables monumentos del arte religioso ruso. Las víctimas de la Revolución soviética 
que han tomado por asilo a Roma han podido de esta suerte gustar, bajo los aus-
picios mismos de la Santa Sede, sus más amadas visiones espirituales. El Pontificia-
do de Pío XI tiene delicadezas de esta índole, más propicias acaso para favorecer 
la aproximación religiosa que lo serían los argumentos más persuasivos de una 
dialéctrica teológica. 
jMas hay! Entre estas visiones hay algunas que en vano buscaría la piedad de 
esos refugiados, si en tiempos mejores lograrán volver a su patria. Existía allí por 
ejemplo, trazada por el pincel de Leónida Brailowky, la fachada sur de la Catedral 
de la Asunción, reconstruida en el centro del Kremlin en la segunda mitad del siglo 
XV por un arquitecto italiano, había otro cuadro que reproduce la iconóstasis sobre 
el cUal el pintor Dionisio—a quien apellidan el Giotto r u s o - h a b í a resumido la his-
toria universal de la religión; además, la procesión de los mártires y confesores; y 
por fin, el cortejo de los santos protectores sobre el cual destacaba una gran ima-
gen de la Virgen, llamada de Vladimiro: ¿qué ha sido de todas estas riquezas y 
esplendores? Aquello que allá fué sistemáticamente destruido o profanado, o al 
menos abandonado a la acción ruinosa del tiempo, acaba de ser exhibido en lo 
Ciudad Eterna ante las miradas de compasivo fervor de rusos y latinos. 
Desde la catedral de la Sabiduría Divina edificada en Kiev en la primera mitad 
del siglo XI, hasta esa alta torre del Kremlin terminada en 1626 por un arquitecto 
inglés, se veía desplegarse en sus líneas esenciales la historia de los homenajes ren-
didos por el arte a Dios al través de los siglos, en Kiev y en Novgorod el Grande, 
en Vladimir y en Moscú, en Rostov el Grande y en Yaroslavl y en pueblos de menor 
cuantía. 
«¡Salvador del mundo, salvad a Rusia! ¡Spassitel Mira Spassi Sossiou!» Tal era 
|a plegaria sugerida a los visitantantes, por orden misma de Pío XI, por los organi-
zadores de la exposición. Un fresco de la catedral San Dimitry, de Vladimir, mos-
traba en el siglo XII a San Pedro en actitud de guiar a todas las almas santas: entre 
este fresco y el augusto pensamiento de Pío X!, sucesor de San Pedro, de restituir 
un instante a esos rusos fugitivos unos cuantos trofeos de su pasado religioso, ha-
bía una especie de armonía, rica quizás en lejanas promesas. Masen esa misma 
catedral de San Dimitry, sobre los altos relieves de la fachada, trabajados entre 
1193 y 1197, bajo la inspiración del arte persa no menos que de la tradición bizan-
tina, se ven los astros, las plantas, los animales y sobre todo los hombres en forma 
de elevar a Dios un himnos en concierto unánime. Los Soviets hoy no hqn consegui-
do imponer silencio a los astros ni a las plantas, ni a'aquellos animales que un Fran-
cisco de Asís supo asociar a sus plegarias, pero han hecho cuanto han podido para 
impedir que en adelante el hombre cante a Dios: oficialmente, la blasfemia ha reem-
plazado al himno, la blasfemia pisotea ese Dios a quien cree haber destronado. 
Una blasfemia con pretensiones de crear escuela y de imponerse al mundo en-
tero. En el presente momento en que Monseñor Herbigny disponía los últimos deta-
lles de esta exposición, el «Osservatore Romano» nos traía el resumen de una con-
ferencia en la cual el eminente prelado explicaba minuciosamente «los métodos 
del comunismo ruso en la lucha mundial contra la religión». 
Los gritos de alarma que viene dando hace siete años M. Coty nunca han reci-
bido una justificación más autorizada. Asi como antaño Roma fué el artífice de la 
educación del mundo occidental, hoy Moscú pretende formar los hombres que en 
Id China, en el Japón, y en las Indias sembrarán sus doctrinas de muarte; Moscú in-
culca sus negaciones, sugiere sus procedimientos de lucha a doscientos propagan-
distas negros que van a diseminarse al través del Africa. Bajo la égida de AAoscu, 
Hamburgo imprime y divulga al través del mundo opúsculos en todos los idiomas 
que se proponen destruir la hegemonía de Cristo y la de Europa. Astutamente, y 
por contradicciones que sólo lo son en apariencia, Moscú que predica el internacio-
nalismo, favorece ciertos nacionalismos: en Indostán, por ejempl®, los mensajeros 
de los Soviets se presentan como agentes de liberación política y social; en el Perú, 
fomentan los estudios sobre la vida de los antiguos Incas y se ufanan de persuadir 
a s í a los intelectuales que repudian los factores tradicionales venidos de Europa y 
vuelven al viejo comunismo que precedió sobre el suelo peruano, a la penetración 
del cristianismo, Moscú en Francia, en Bélgica, en Alemania multiplica los pequeños 
grupos comunistas y las publicaciones subversivas; el Canadá mismo, a lo menos 
en sus regiones protestantes, está contaminado muy seriamente; Fué una revelación 
para muchos de los oyentes romanos escuchar que en aquel país canadiense don-
de la idea católica sigue siendo uno de los factores de la conciencia nacional, la 
Propaganda cunde entre los inmigrados políticos y rutenios, y que los candidatos 
comunista! de las elecciones municipales de Toronto, lograron seis mil votos. Tal 
hecho demuestra que ninguna nación del mundo se encuentra al abrigo de propa-
gandas, infiltraciones y tentativas de golpes de mano: frente a Pío XI que proclama 
'a realeza de Cristo, la propaganda soviética tiende a destronar a Dios. 
Hace poco la revista alemana «Ost Europa», revista puramente técnica, extra-
fía a todo matiz confesional, decía: «Roma no defiende solamente la Cristiandad 
católica sino a toda |a Cristiandad. Su voz no es sólo la de una Iglesia, sino la de 
todo aquello que se considera simplemente cristiano. La Exposición Artística del 
'nstituto Pontificio Oriental fué una ilustración muy oportuna de esta verdad. Al 
igual que Roma hace nueve años, nutría en la misma Rusia a los que Moscú dejaba 
ambrientos, hoy día, para alegría de las almas rusas y para esperanzarlas, quiere 
prolongaryfijaren'sus memorias enlutadas, el recuerdo d é l o s santuarios secula-
res en los que, desde hace siglos, el nombre del Papa había cesado de pronun-
ciarse. A la vez, al lado del Instituto Pontificio Oriental acaba de abrirse merced a 
'OÍ cuidados de Monseñor de Herbigny, la iglesia de San Antonio Ermitaño para 
•o» Católicos de rito eslavo, y se puede ver a ciertos visitadores de la exposición en-
caminarse hacia esta iglesia, como para buscar una etapa nueva de su vida reli-
giosa, una etapa que será una conclusión. 
Jorge GOYAU 
Da la Academia Francesa 
(Prohibida l a r e p r o d u c c i ó n ) 
Anuncie us en > 
Don José María Rivera, distin-
guido presidente de la Asociación 
de la Prensa local, nos remite para 
su publicación y al objeto de que 
se hagan eco de élla todos los pe-
riódicos íurolenses, la siguiente 
carta recibida de nuestro estimado 
amigo Manuel Abr i l Soriano, que 
con verdadera complacencia inser-
tamos: 
«Mi querido y respetado presi-
dente: 
Con la mayor efusión de mi sen-
tir le comunico mi sincero recono-
cimiento a nuestra Asociación y a 
usted, como su digno representan-
te, por la función de mi beneficio 
celebrada en el Marín, el día 30 del 
mes anterior, A la vez le ruego sea 
usted quien, en mi nombre, haga 
presente el testimonio de mi hondo 
agradecimiento a los fraternales 
compañeros de la comisión orga-
nizadora, a los distinguidos direc-
tores, redactores y colaboradores 
de los periódicos locales, que en 
bellos artículos y afectuosas infor-
maciones colmaron mi modesta fir-
ma de inmerecidos elogios y ala-
banzas, a los generosos artistas, 
a la espléndida empresa y a cuan-
tos desprendidos elementos tan al-
truista, cariñosa y entusiásticamen-
te tomaron parte en la referida ve-
lada, poniendo en su actuación ca-
lidades, dotes y valimientos para 
alcanzar el esplendoroso éxito lo-
grado;^ exprese raí eterna gratitud 
al público de Teruel (jmi pueblol) 
que de una manera tan hidalga, tan 
humanitaria y tan expresiva res-
pondió expontánearaente al llama-
miento de los periódicos turolen-
ses, para favorecer a uno de éllos, 
mostrando, como síenipr?, sus de-
licados sentimientos: sentimientos 
que han llevado hálitos de esperan 
za a mi cuerpo enfermo y a mi áni-
mo decaído. ¡Mi Teruell 
IQué pueblo tan noble, 
qué grato es mi pueblol 
que con pan de candeales y de 
(almas) 
cuida a sus enfermos. 
[Y aún dicen que es frío, 
y aún dicen que es secol 
Cuando ve la verdad cara a 
(cara) 
inunca esconde el pechol 
Dígalo usted así don José, se lo 
suplico, usted con su claro ingenio 
y finura de espíritu, puede decirlo 
mejor. 
Yo lo daría públicamente en un 
artículo si me lo permitiera mi es-
tado físico y la serie de intensas 
emociones que vengo recibiendo 
durante estos días. Pero no puedo. 
Ahora mismo al dictar para us-
ted esta carta a un familiar mío, 
me ahogo en sollozos,,. 
De corazón, gracias a todos. 
Su hulmilde compañero y amigo 
que siempre le destacó en su esti 
mación 
Manuel A b r i l Soriano 
í eñ i e l 4 dp Enero 1933. 
Según dijo el señor Calderón, 
en el Congreso, sin s.-r desmenti-
do, el número de reclusos ha pasa-
do de 2.000 a 13,000. 
No tiene duda que la Religión 
pervierte al pueblo y el laicismo lo 
regenera. 
¿ V E R D A D ? 
Ninguno de los dipulados anti-
clericales se ha seniiíio aludido 
cuando se les ha dicho que había 
que defender los sueldos de los 
empleados modesíos, contra el 
aumento de los «gordos», que sue-
len ser correligionarios. 
Una cosa es hablar en los míti-
nes y otra hacer justicia. 
E l año 1932 ascendía el presu-
puesto de Justicia, separados los 
66 millones que se destinaban a 
Culto y Clero, a 35 millones. 
E l^ del año 1933, que ya no tiene 
consignación para Culto y Clero, 
asciende a 50 millones de pesetas. 
Es decir, un 19*80 por ciento so-
bre el anti rior. 
No, no qufiMyiO;1, habl.>r hoy de 
eso de los haberes del Clero rural 
ipara quél Nos han de dar ocasión 
én las Cortes y fuera de las Cortes. 
Y por anticipado, nos declardmos 
convencídísíinos por el órgano de 
los líderes, que dice! 
«Los católicos tienen motivos de 
agradecimiento, pero no de impug 
nación en un problema que, sin 
menoscabo de la Constitución se 
resuelve de la manera menos vio-
lenta para la Iglesia romana». 
Tiene muchísima razón el explo-
tador del proletariado. Porque, 
aparte de la supresión del presu-
puesto de Culto y Clero, que era 
una pequeña restitución del escan-
daloso robo, alias desamoríiza-
dói), ahora el Estado se apropia 
todos los bienes de la Ighsia: tenv 
píos, seminarios, colegios, residen-
cias episcopales y parroquiales, 
etc. ¿Hay nada menos violento, 
más suave? 
Y «El Sociolisto» dice: la Iglesia 
es rica, que mantenga a sus minis-
tros y sostenga sus cultos. 
¡Pero sí no la dejan ni las ruinas 
de los templos incendiadosl 
En fin, ya hablaremos otro día. 
nvento trascendental 
LA CERILLA ETERNA 
REEMPLAZA 40.000 CERILLAS 
Sin piedra :-: Sin bencina 
Solicítanse representantes 
Pedidos al Apartado 12.028 
M A D R I D 
Pagaría bien 
arrendamiento piso principal, es-
pacioso, confortable, sitio céntrico, 
soleado, para vivienda y oficina. 
O F E R T A S : 
Muñíz, Notario 
A r a g ó n Hoícl 
Robo sacr'bgo 
Madrid.—Esta tarde celebró reu-
nión la Junta Central del Censo, 
Los reunidos estuvieron delibe-
rando largo rato, 
A la salida facilitaron una nota 
en la que se dice, que de ^acuerdo 
con la Ley de Noviembre de 1,908 
que preceptúa que antes de reducir 
los plazos de las operaciones cen-
sales deberá ser Oída la Junta Cen-
tral del Censo, el Gobierno en el 
Consejo de ministros celebrado 
ayer, acordó solicitar su informe 
para que diga si es posible que, 
expuestas las listas que ordena la 
Ley, en 20 de Febrero próximo 
pueden quedar reducidos los pla-
zos de las operaciones censales 
para que éstas terminen el 4 de 
Abri l próximo. 
La Junta acordó acceder a la pe-
tición. 
È)e este modo fas elecciones mu-
nicipales podrán efectuarse el 23 
de Abril . 
Por su p a r í e el Gobierno ha 
acordado íelegraíiar a todos los 
gobernadores de provincia, a fin 
de que adopten las medidas nece-
sarias par,! que las elecciones se 
puedan celebrar en la fecha indi-
cada. 
El problema Hullero 
Madrid.—El ministro de Agr i -
cultura dijo hoy a los periodistas 
que en el Consejo de ayer se estu-
dió la conveniencia de modificar 
el régimen de.importación y venía 
de carbones nacionales y extranje-
ros en los puèrtos españoles, como 
todas las soluciones que ahora 
podrían adoptarse serían mera-
mente circuífstancialeá, el Consejo 
acordó convocara una Conferencia 
Hullera para- que estudie el asunto 
y proponga las medidas que estime 
necesarias a fin de haliar una so-
lución definitiva al problema. 
rreguíandades en la 
i e obreros 
Madrid.—Esta mañana se c ¡lo-
caron listas para la admisión de 
obreros parados que desean colo-
cación en las obras del Hipódro-
mo. 
Rápidamente se cubrieron los 
pliegos con cientos de nombres de 
solicitantes. 
Como se notaran ciertas irregu 
laridades en la formación de estas 
listas en las que se dió el caso de 
que el obrero que figuraba con e¡ 
número dieciseis por orden de ins-
cripción se le adjudicó poco des-
pués el número 132, se produjo 
cierto malestar entre los solicitan 
tes. 
Este malestar creció a conse-
cuencia de haber condicionado la 
colocación de obreros al hecho de 
que estos pertenezcan al romo de 
construcción, posean certificado y 
tengan la categoría de peones. 
La excitación de los obreros su-
bió al punto de tener que interve-
nir la guardia de Seguridad para 
apaciguar los ánimos. 
U n grupo de trescientos obreros 
se dirigió en manifestación al Ayun-
tamiento para protestar de estas 
condiciones. 
Del grupo se destacó una comi-
sión que visitó al alcalde, a quien 
hizo presente la triste situación en 
que se hallan y la necesidad de que 
se les facilite trabajo en las obras 
del Hipódromo. 
E l alcalde les prometió que serán 
empleados en las obras qne el Mu-
nicipio madrileño emprenderá uno 
de estos días. 
E n las obras del Hipódromo se 
dió hoy trabajo a cuarenta obreros 
y el lunes serán colocados otros 
tantos. 
La Federación de Edificación ha 
Madrid,—La <Gaccta» publica 
un edicto de la Cüniisióí\:de Res-
ponsalnndades en el que se cita y 
emplaza a don A:funso de Borbón 
y Hapsburgo, a don Fernando 
María de Babiera y Borbón, a don 
Guillermo W. Solmes y a don Ra-
fael Benjumea Burillo, para que 
comperezcan en cHéi mipx^de diez 
días, bajo el apercibimiento de que 
en caso de no presentarse, serán 
procesados y juzgados en rebeldía. 
m 
m m m 
Madrid.—Esta mañana se pose-
sionó de su cargo el nuevo subse-
cretario d e Comunicaciones don 
Emilio Palomo. 
Estuvieron presentes en "la torna 
de posesión el subsecretario salien-
te señor Galarza y alto personal 
del Ministerio, 
E l señor Palomo en su discurso 
elogió al personal de Correos y Te-
légrafos, ofreciéndose a colaborar 
con sus subordinados desde el car-
go que le había otorgado el Go 
bierno. 
advierte que nada tiene que ver 
dicha entidad en la colocación de 
parados en Madrid. 
i ! pago del gordo de Navidad 
Madrid—Esta mañana fué pre-
sentado para el pago, en el Minis-
terio de Hacienda, el billete pre-
miado con los 15 millones en el 
f u ú i i c de . na acia ¿fi L c a J sorteo de KVviüfid. 
Página A C C I O N 
A N O IL 
Orig^ariamente el nombre del pueblo parece significar «fierra» o terri- | 
1 torio de Albarracín dada la semejanza etimológica de «Xea» con el vocablo | 
g griego «xeos» (tierra). Su oriaen es dé é g g c a remota y su importancia de- | 
1 bió ser grande en é o o c a s leianas, como así lo pregonan los restos de sus | 
H murallas, maltratadas por el tiempo y la incultura. _ | 
No ha sido posible hallar restos en Gea de Albarracín de la dominación | 
i | íbera y romana. 1 
I La Comunidad de los 21 pueblos de la serranía de Albarracín, no alean- | 
i zó a Gea cuando Felipe V, en 1708, le otorqó el título de villa. 
A principios del siglo XIII debió akanzar relativa importanaa esta po- | 
I blación, oor cuanto el Rey don Pedro de Aragón, en AAayo de 1284, dono | 
I y concedió al noble don Dieqo l ó p e ; de Haro y a sus sucesores el lugar o | 
1 aldea de «Xea», como premio a sus servicios. . . . . | 
1 En los montes de esté pueblo se hallaban de cacería don Jaime I, el % 
1 Conquistador, y don Pedro Fernández de Azagra, Señor de Albarraan, | 
1 cuando recibieron la noticia de que las huestes de Teruel habían dado co- % 
I mienzo a la conquista de Valencia, apoderándose del castillo de Ares (Cas- j 
i tellón). , - • § 
I Ambos caudillos se pusieron en seguida en camino de la plaza conquis- | 
I tada (año 1233). . , I 
I De la donación que hizo de «Xea» el Rey don Pedro a don Diego López | 
1 de Haro, surgieron las disputas que perduraron hasta el 173Ó, así como los | 
I pleitos que los moradores de Gea sostuvieron con los Heredias para sacu- | 
% dir su yugo dominador. .! s 
1 En 3 de Julio de 1338 se otorgaba una escritura entre Iñigo López de | 
I Haro y el Rey don Jaime, cediendo aquél el Señorío de «Xea» a la Corona | 
I por el precio de 22 mil sueldos ¡aqueses que el Rey había de abonar en un | 
Ü plazo de cuatro años. 1 
Esta cláusula de pago quedó incumplida por el monarca y «Xea» perma- | 
= neció bajo el señorío de su primitivo dueño. 
1 En el año 1377 el Rey de Aragón Pedro I, confirmaba este privilegio a | 
I favor de don Fernando López de Heredia, por el auxilio que de él recibiera j 
1 durante el asalto y batalla en que g a n ó la villa y castillo de Tramacastiel. | 
Alonso V ratificó este señorío y dominio a su consejero don Juan Fer- | 
1 nández de Heredia, conde de Fuénies y gobernador general de Aragón | 
§ (año 1423). I 
Añadióle además lasalauerías de Villareio, La Cueva y Cardenelas y el | 
1 privilegio de que pudiera alzar en Gea castillo y horca. 
Cuando la expulsión de los moriscos, esté lugar se vió muy mermado, | 
1 quedando casi despoblado y sus aldeas colindantes, de donde salieron más | 
1 de 23.000 moriscos, según autorizado testimonio del conde de Fuentes. 
I H. S. I 
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Viajeros 
Llegaron: 
De Madrid, en automóvi!, el ex-
celentísimo señor gobernador civil 
de esta provincia, don Ceferino Pa-
lència Tubau. 
— De la misma capital el diputa-
do a Cortes don Gregorio Vila-
tela. 
— De Zaragoza, don Manuel Ló-
pez, industrial. 
— De la capital de España el inge-
niero don Bartolomé Estevan. 
De la misma, el competente abo-
gado y distinguido amigo nuestro 
don Luis Alonso, en unión de su 
familia, 
— De la ciudad del Túria, don A n -
tonio Calomarde, don Adolfo Sán-
chez y la señora viuda de don Ig-
nacio Aranda. 
- - De Sagunto, don Victoriano 
Rico, 
— De Valencia, el industrial de es-
ta plaza don Juan José Bonet. 
Marcharon: 
A Jérica, el industrial don Emilio 
García P é r e z , estimado amigo 
nuestro. 
— A Alboraya (Valencia), el far -
macéutico don José Pardos, 
— A Valencia, don Carlos Do-
mingo, 
Servicio telegráfico 
del 
B A N C O HÍSPANO A M E R I C A N O 
Fondos públicos: 
Interior 4 7o • • - • - 64<65 
Exterior 4 % OO'OO 
Amortizable 5 % 1920 , . 88'50 
Id, 5 7o 1917 • 8375 
Id, 5 7o 1927 con 
impuesto 81*90 
Amortizable 5 010 1927 sin 
impuesto. . . . . . . 94*50 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 164'00 
Banco España. . . . . S^'OO 
Nortes OOO'OO 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 160'00 
Azucareras ordinarias.. . OO'OO 
Explosivos óóT'OO 
Tabacos OOO'OO 
Telefónicas preferentes 7 0i0 100'15 
Monedas: 
Francos 47*80 
Libras. 40,90 
Dollars 12*30 
— A Concud, don Balbino Soler, 
cura párroco de dicho barrio. 
— A Madrid, don León Albertino, 
don Giordano Perruca, don Salva-
dor Galve y don Ramón Garcia. 
— A Valencia, el depositario de 
fondos municipales don Francisco 
Sastrón; 
• I — • — ! • I l 
LOS MEJORES V MAS 
PRACTICOS REGALOS 
I P A W A ÀVf^O 1 W I E Y O ¥ I R E Y I E S 
podrá comprarlos a PRECIOS 
V E R D A D E R A M E N T E E X C E P C I O N A L E S 
Gobierno civil 
Regresado d i Madrid, se ha» po-
sesionado del mando de la provin-
cia el señor Palència Tubau. cesan-
do, por lo tanto, el señor Segura. 
— Ayer mañana visitaron a nues-
tra primera autoridad civil: 
Don Gregorio Vilatcla. diputado 
•A Cortes; Don Eugenio Noel, escri-
tor; una Comisión de Albalate del 
Arzobispo; el alcalde y dos conce 
jales del Ayuntamiento de Monfor-
te; don Enrique Soriano; una Co-
misión de Collados, con su alcalde 
a la cabeza, otra comisión de A l -
barracín y otra de Fortanete con 
el alcalde, don Julio Loras, 
Diputación 
Ayer ingresaron, por los concep-
tos que se expresan, las siguientes 
cantidades los Ayuntamientos que 
igualmente se indican: 
Por aportación forzosa: 
Alfambra, 799'4D pesetas. 
Por Cédulas personales: 
Royuela, 57774 
Hacienda 
Remiten para su aprobación los 
presupuestos ordinarios de 1933 
los alcaldes de Ababuj y Monroyo, 
— Se autoriza la aprobación de 
los presupuestos confeccionados 
para 1933 por los Ayuntamientos 
de Armillas, Alfambra, Cosa, mata 
de los Olmos y Pozondón. 
— A l alcalde de Cucalón se de-
vuelve para su rectificación el pre-
supuesto ordinario del año actual. 
— Señalamiento de pagos. 
Señor depositario de esta Dele-
gación de Hacienda, 925*68, 331'85 
y 105l52 pesetas. 
Ayuntamiento 
La Alcaldía ha publicado un 
bando interesando del vencindario 
cuadyuve a evitar que los animales 
caninos muerdan a ,las personas. 
Para ello ordena que referidos 
perros sean conducidos por la vía 
pública con su correspondiente 
bozal y cadena. 
— Esta noche se reúne la Comi-
sión de Fomento, 
— La Comisión del paro obrero 
interesa de los vecinos apuntados 
en las listas pasen por el negocia-
do correspondiente, a las diez de 
la mañana o cinco de la tarde para 
anotar los antecedentes persona-
les. 
— La Guardia municipal ha recibí 
do órdenes de formular denuncias 
contra el vecino que después del 
día 1,° de Febrero circulen por la 
vía pública con bicicletas que no 
estén matriculadas. 
— Durante el plazo de ocho días 
quedan expuestos al público en Se-
cretaria los padrones de impuestos 
sobre rótulos, muestras y escapa-
rates, coches de plaza y carros, 
rejas pisaderas, balcones—mira 
dores, alcantarillado, carruajes de 
lujo, casinos y círculos, entradas 
de carruajes en edificios particula-
res, puertas que abren al exterior y 
vigilancia de establecimientos. 
¡Ha muerto un perro! 
Rajo este mismo título nos ocu-
pábamos ayer de la muerte de un 
perro y decíamos iba a serle prac-
ticada la autopsia para ver si . ce-
rno se temía, estaba atacado de 
rabia. 
Hoy sabemos que practicada di-
cha operación por el decano de 
los inspectores municipales de ve-
terinarios, auxiliado por el inspec-
tor veterinario de la segunda zona, 
ha resultado que el referido can, 
que hallábase sometido a observa 
ción, presenta resultados positi-
vos, en las visceras, de padecer la 
llamada enfermedad de «rabia», 
habiéndose enviado al Instituto 
provincial de Higiene la masa en-
cefálica del mencionado animal 
para su estudio bateriológico. 
Las diferentes personas que por 
dicho perro fueron mordidas han 
sido puestas en tratamiento anti-
rrábico. 
En vista de todo ello se han to-
mado inmediatamente las corres-
pondientes medidas sanitarias que 
preceptúa el decreto Ley de 1.° de 
Marzo de 1929 en su capítulo 
XXXIII y artículos 175 al 179, am-
bas inclusives, del Reglamento de 
Epizootias. 
Aplaudimos sin reservas todas 
esas medidas y ojalá sea ésta la 
última vez en que sólo nos acor-
damos de Santa Bárbara cuando 
truena, como vulgarmente suele de-
cirse. 
Es muy doloroso, señores, que 
por dejadez haya hoy varios ho-
gares presa de verdadera zozobra 
hasta que termine la penosa cura 
a que sus deudos han sido some-
tidos. 
Constructores 
Por poco dinero podéis adquirir, 
ventanas, balcones y de todo el ma-
terial procedente del derribo que 
se está efectuando para construir 
la Sucursal del Banco de España 
en Teruel. 
Vuestras ofertas a Pablo Utrillas, 
plaza de Carlos Castel, frutería. 
Limpia de barro 
La brigada de la Compañía Cen-
tral de Aragón ha procedido hoy a 
la limpieza del barro que reciente-
mente se ha formado ante dicha 
Estación. 
La municipal—brigada-—, auxi-
liada por los encargados de la l im-
pieza pública, han dado una exce-
lente limpia a la Avenida de la Re-
pública. 
Esperamos que tales procedi-
mientos se empleen en muchas de 
nuestras calles, pues no hay dere-
cho a que ahora, recién pavimenta-
das, se vean tan sucias como an-
tes. 
Pro monumento a 
don José Torán 
de la 
Santa Eulalia 
En la mañana del día 2 del ac-
tual puso fin a su vida el vecino de 
este pueblo Mariano Adán Alfon-
so, de 47 años de edad, casado y 
labrador de oficio. 
Para llevar a cabo tan fatal re-
solución, encerróse en el granero 
de su casa y atando una cuerda de 
cáñamo al techo se prendió de ella, 
pereciendo ahorcado. 
E l Juzgado ordenó el levanta-
miento del cadáver e instruyó las 
oportunas diligencias, deduciéndo-
se de las mismas qne| el suicida 
tenía perturbadas sus facultades 
mentales. 
E l hecho ha causado gran senti-
miento en esta localidad por ser 
m u y apreciado e 1 iniortunado 
Adán. 
— La Benemérita de este pueblo 
denunció, en el kilómetro 151 de 
la carretera de Teruel-Zaragoza, a 
Abundio Moreno Tortajada, vecino 
de Calamocha, por infringir el 
artículo 114 del Reglamento de 
Transportes. 
Dicha denuncia ha sido cursada 
a esta Jefatura de Obras públicas. 
camz 
Como se despidió al 1933 
aeja 
Por disposición del señor alcal-
de de esta villa, la Guardia civil se 
presentó en el domicilio del vecino 
Carlos Pérez Vicente, de 33 años 
de edad, soltero, para proceder a 
su detención. 
E l referido Carlos no opuso re-
sistencia y quedó detenido en el 
depósito municipal. 
Argente 
Reina gran entusiasmo ante la 
proximidad de las fiestas de este 
pueblo. 
E l Ayuntamiento, deseoso de 
procurar alegrar al vecindario, es-
tá organizando los diversos feste-
jos que a base de bailes públicos 
han de celebrarse los días 17 y 18 
del actual. 
Parece ser están preparando la 
celebración de una carrera pedes-
tre, distribuyéndose en ella diferen-
tes premios en metálico. 
La Fresneda 
La Gardia civil ha cursado a la 
Jefatura de Obras públicas una de-
nuncia formulada contra Vicente 
Artiga Boig, vecino de Yortosa 
(Aldea), provincia de Tarragona, 
por faltar al Reglamento de Auto-
móviles. 
o qué la s teníamos 
no de Alcáñiz, ena( 
o por su directiva q u g ' J ? 
dad Casi   l i .  
rado señor G i m e n o ^ ^ 
para las últimas horas del añ 
una fiesta en la que el 
joven del Casino, se divirtió"r 
saciar. utlasii 
E l salón de fiestas adornado 
gusto, se vió concurrido de VC 
jor de nuestra sociedad. 
Amenizado p o r la orquesii 
New-jazz, dió comienzo poc0(] 
pués de las -diez la fiesta, v iéJ 
luego tejida de parejas, lasase 
local, que bailó incansabletm 
hasta el cambio de año, nionieff 
en que sé les obsequió con cha' 
pagney uvas de rigor, que ^ 
«pasando» al son del «gong»)eil 
las risotadas y gritos juveniles 
los asistentes. 
Una v¿z llegado el 1933 se le, 
cibió con una estruendosa ovacij) 
Siguió el baile hasta avanzó 
hora y los jóvenes que en unión 
la Junta directiva obsequiaron 
las señoritas, lo hicieron otrasÍ 
ees más, en que los dulces finos 
de nuevo el «espumante> fueronli 
«pasados» luego. 
Los componentes delNewjaJ 
estuvieron incansables cosechanj 
aplausos. 
E l resto de las Sociedades no 
zo nada por distraer a sus socio, 
La numerosa sociedad Casic 
Artística y Comercial, bienpod 
haber organizado una buena fies! 
pues tiene condiciones como nia 
guna. 
E l propietario de La Maravül 
Antonio Bayod, sí que se «estiró 
A l cambio de año (liamémosl 
así) obsequió a cada uno delí 
clientes que entonces invadían 
local con botella de campagne^ 
barba, con las correspondienli 
uvas. 
También se adueñó pronlo.' 
buen humor, que se hizo 
hasta la madrugada. 
En muchas casas partíate 
también se organizaron fiestas, Í: 
las que se divirtieron las amis;: 
dés. 
El comienzo de 1933.-Concií: 
to a las once por la Banda 
pal. 
Baile de tres a cinco, en el 
tro, por la orquestina «El Des? 
tre». 
Baile de cuatro y media a s 
en el «Ideal Rosales» a cargo 
New-jazz. 
Sesiones de cine tarde y n0^  
espectáculos todos que, al igcl 
MARINA Y C.IA S. L 
D E M O C R A C I A , 21 Y 23.—TERUEL 
Visite L I B R E M E N T E SUS E S T A B L E C I M I E N T O S 
«iH « L O D E U V E Z ñ Y D E H I E L O 
M A D R I D 
Depositario para la provincia de Temel: 
Miifl P. PéíS! I i i i 
Piquer 20 9 0 
§l£ AILQUIIILAV 
Un local en la calle de las Mura-
llas/ abundante luz, capacidad 9 
por 5 metros. 
Rozón Ramón y Cajal34 Teruel 
Suma anterior. 31.390'10 
T E R U E L 
Don José V. Rubio. . 
» Julián Mangas. . 
» Martín Polo. . 
» Florentín Rueda.. 
» José Les Martín.. 
Doña Cristina Lés Martín. . 
Don Joaquín Lés Martín.. . 
Doña Soledad Lés Martín. . 
M O R E L L A 
Don Tomas Remón. 
25 '0Ü 
l'OO 
5'00 
V25 
V25 
V25 
V25 
25,00 
Este periódico sale a la ven-
ta a tas siete de la mañana; 
los suscriptores de la capital 
que no lo tengan en su po-
der antes de las nueve, de-
ben avisar a la Administra-
ción del mismo 
que centros de recreo, se 
concurridísimos, 
Feliz 1933 para todos. 
Jesús Agustín Capdevil» 
E S P E R A N T O 
Cursos especiales 
• (seis meses garaníiZ1 
para alumnos de ambos sexos. 
Razón en esta Administro 
{líi 
Aparatos de las mas acreditadas iff( 
cas, en 5.6-7-9-11 y 12 lampare* 
Precios increíbles, desde 490 pésete* ¡| 
Garantizada la selectividad mayor, 
tenida en la práctica 
ALCANCE Y SONORIDAD A TODA 
Sunn y siga* 31.266 t0 
Venta a plazos y al contado 
GARAGE ARAGÓN 
Paseo de Galón y García Hernández 
T E R U E L : - : Teléfono 152 
NUM. 
»11932 
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el Gofii I f i i i ? 
M i e s ü un 
Madrid.—El ministro de la Go-
bernación al ser interrogado esta 
mañana por los periodistas les di-
jo que no tenía noticias de interés 
que comunicarles., 
Preguntado acerca de la evasión 
de los deportados, el señor Casa-
res Quiroga manifestó a los repor-
teros que ese asunto escapaba a 
su jurisdicción, ya que de él esta-
ba encargada la Dirección de Co-
lonias. 
Los informadores inquirieron del 
ministro si se pediría la extradi-
ción de los habidos, en caso de 
que se refugiaran en país extran-
jero, pero el señor Casares no 
contestó a la pregunta, haciendo 
un gesto muy significativo. Solo 
dijo que ayer llegó a Villa Cisneros 
el gobernador del Sahara, el cual 
habrá salido de Cabo Juby. 
Nueva versión de la fuga 
Madrid,—Según una nueva ver-
sión acerca del modo de verificar-
se la fuga de los deportados en V i -
lla Cisneros, parece ser que la eva-
sión tuvo lugar el sábado. 
En aquel día los deportados mar-
charon de excursión como solían 
hacer otras veces. 
Aún cuando entrada la noche 
tardaran en regresar, esto no llamó 
la atención, pues de sus excursio-
nes solían regresar bastante tarde. 
Se supone que una embarcación 
francesa que navegaba en aguas 
próximas a Villa Cisneros les fa-
cilitó la fuga. 
E l «Arcila» navegó a toda mar-
cha en busca de los deportados, 
sin que hasta ahora se sepan noti-
cias concretas del paradero de los 
J-ÍM S O 2 D i flOR C S O f i O WD «ÚSO'J iQi y ¡ 
escapados. 
En la Dirección de Colonias 
Madrid.—En la Dirección Gene-
ral de Colonias manifestaron que 
no se sabía nada acerca de los de-
portados fugitivos. 
E l gobernador del Sahara llegó 
a Villa Cisneros con objeto de ha-
cer una amplia información de lo 
ocurrido-
Una persona que convivió algún 
tiempo con los deportados dijo que 
no era de extrañar que los evadi-
dos hubieran tomado rumbo hacia 
Port Saíd a San Luis de Senegal o 
a Dacar. 
Pudiera ser que más fácilmente 
se hubieran dirigido a este último 
punto. 
Un avión a Cabo Juby 
Madrid.—Hoy salió del aeródro-
mo de- Getafe un avión con direc-
ción a Cabo Juby. 
Se supone que el avión marcha 
para conducir al gobernador de 
aquella plaz.', a Villa Cisneros 
Siguen los rumores sobre los 
fugados de Villa Cisneros 
Madrid.—En los centros oficia-
les se carecía de noticias acerca de 
los fugitivos de Villa Cisneros, 
Hoy corrió el rumor de que 1OÍ> 
fugados eran más de 29 como se 
había dicho, y que entre los fuga-
dos iba el gobernador de Villa Cis-
neros. 
E l jefe del Gobierno, por con-
ducto de su secretario, desmintió el 
rumor, asegurando que no había 
más noticias que la salida del avión 
para treer a España al gobernador 
destituido. 
Autos de procesamiento con-
firmados 
La Sala Tercera de la Audiencia 
ha confirmado el auto de procesa-
miento contra Cabanillas y Lucas 
Oriol , por el supuesto delito de in-
jurias al diputado seño; Gassols. 
Igualmente ha confirmado el auto 
de procesamiento contra el señor 
Fuentes Pila por el supuesto delito 
de tenencia ilícita de armas. 
Este periódico se deposita en 
Correos antes de la salida 
del primer tren; nuestros sus-
criptores deben recibirlo en 
el día; de no ser así, avisen 
a esta Administración, Tem-
prado, 11 
carta del doctor 
Albiñana 
Madrid.—El doctor Albiñana ha 
enviado desde las Urdes una carta 
al señor Unamuno, como presiden-
te que este es de la Sociedad de 
Derechos del Hombre. 
Dice en ella el doctor Albiñana 
que le extraña grandemente que 
esta Sociedad no haya protestado 
ahora de las persecuciones crueles 
como lo hizo en otras ocasiones y 
que debiera cambiar el nombre, 
para que la denominación de la 
entidad que preside el señor U n a -
muno no sea una burla para los 
españoles perseguidos por el Go-
bierno. 
El XII aniversario de Galdós 
Madrid.—Se ha celebrado esta 
mañana el XII aniversario de don 
Benito Pérez Galdós. Junto a su 
estatua, en el Retiro, acudieron 
literatos y artista s. 
E l doctor Marañón leyó unas 
cuartillas exaltando la personali-
dad de Pérez Galdós. 
Junto a la estatua fueron depo-
sitados ramos de flores por varias 
señoras. 
Periódico denunciado I r » l i 
Ha sido nuevamente denunciado 
y recogido el periódico «El Tiem-
po». 
fi fji us oD&testin&Ki Bri sa i 
El viaje de un embajador 
Hoy marchó a Colombia el em-
bajador de aquella República en 
España, quedando al frente de la 
Embajada un encargado de Nego-
cios de aquel país. 
a a o n de 
Gil Robles continúa 
su 
en Andalucía 
Sevilla.—El diputado señor G i l 
Robles estuvo en esta capital y 
sostuvo una conferencia con los 
directivos de Acción Popular. 
Por la tarde marchó a Málaga 
donde celebrará un acto de propa-
ganda. 
Sectarismo cerril 
Zamora.—Cuando en el pueblo 
de Benegines se celebraba un bau-
tizo, un grupo de jóvenes apedreó 
la iglesia e insultó a los que asis-
tían a la ceremonia. 
A l día siguiente un grupo de lai-
cos celebraron un simulacro de 
bautizo, cantando La Internacio-
nal, 
Huelga de electricistas 
Valencia,—Serán notado ya los 
efectos de la hue.ga electricista. 
Ha faltado finido en algunos 
pueblos. 
Homenaje al gobernador 
Barcelona.—Con motivo de lle-
var el señor Moles un año al fren-
te del Gobierno civil de la provin-
cia, ha sido obsequiado con un 
banquete en el Hotel Rilz. 
A él asistieron todos los exgo-
bernadoi-es de Barceiona desde el 
advenimiento del régimen. 
Una bomba en una motora 
Barcelona. - E s t a mañana, cuan-
do varios obreros del puerto se 
dirigían al trabajo, al montar en 
una lancha motora y levantar la 
Se cree que la marcha del emba-1 lona que cubría la embarcación, 
jador obedece al incidente surgido I encontraron una bomba. 
asage 
Perecen abrasados muchos 
viajeros 
Otros logran salvarse recogidos 
por varios buques 
París.—En las costas de Berne-
sey se produjo un incendio a bor-
do del trasatlántico francés «L'At-
lantic» causando el siniestro gran-
des daños. 
Nuevos detalles de la catástrofe 
Cherburgo.—Han desembarcado 
A D V E R T E N C I A 
Este diario advierte a sus numerosos colaboradores espontáneos 
que no sostiene correspondencia acerca de los trabajos que se 
le envíe, ni devuelve los originales recibidos. 
Contratada la publicación de artículos de las mejores firmas de 
nuestro campo con las más acreditadas Agencias nacionales de 
colaboración, ACCION publicará, no obstante, aquellos trabaios 
de interés general que reciba de sus colaboradores e s p o n t á n e o s 
siempre que reúnan las condiciones exigibles a todo artículo 
periodístico y que lleguen a esta Redacción avalados por una 
firma responsable. Esto no quiere decir que ACCION comparta 
siempre la opinión de quienes nos honren con sus escritos. 
La orientación y el criterio de nuestro diario se expresan única-
mente en los artículos editoriales y en aquellos sueltos que, por 
no ir firmados, deben ser considerados de Redacción. 
con motivo de la venta del cañone-
ro «Dato». 
En la Ciudad Universitaria 
Madrid.—El día 16 del corriente 
comenzarán en la Ciudad Llniver-
sitaria las clases de las Facultades 
de Filosofía y Letras. 
>Orn$Dx i i l 9 Í J 8BDí$8S5} 8 B í i S l T j V i j SCÁ! 
El Gobierno en el Ayuntamiento 
de Madrid 
Madrid.—El Gobierno visitó es-
ta tarde la exposición de proyec-
tos del plan de extensión de Ma-
drid, que se celebra en el Ayunta-
miento-
Recibieron a los ministros el al-
calde los concejales y los técnicos 
municipales. 
Después los miembros del Go-
bierno fueron obsequiados eon un 
lunch, servido en el despacho del 
alcalde. 
La semana Pedagógica 
Madrid.— Continuaron hoy las 
sesiones de la semana Pedagó-
gica. 
Don Manuel Rodríguez hizo una 
magnífica exposición de la gran 
obra Pedagógica, realizada por el 
fundador de los Hermanos Maris-
tas. 
E l padre Domingo Lázaro di-
sertó acerca de la orientación esco-
lar que siguen los Estados Unidos, 
a la que tributó un fervoroso elo-
gio. 
Esta tenía la mecha apagada. 
Racha de multas 
Ciudad Real,—El gobernador ha 
impuesto varias multas. 
A la F . N , T. le impuso 250 pe-
setas; a la maestra de Puertollano, 
doña Eladia Crespo, 150 por tener 
emblemas monárquicos en la es-
cuela, y de 250 pesetas a varios 
vecinos de E l Castellar de Santia-
go por no obedecer las órdenes de 
desarme que había dado el gober-
nador. 
Dos petardos 
Lugo.—Han sido colocados dos 
petardos junto a dos postes del 
pueblo de Nachuelos. 
Hechas las pesquisas por las 
autoridades, éstas han encontrado 
ocho artefactos más. 
El mando del cañone-
ro «Cánovas del 
Castillo» 
Asalto de una tienda 
Almería,—Un grupo de obreros 
sin trabajo asaltó hoy una tienda 
de comestibles en la calle de Gra-
nada. 
Los asaltantes huyeron apenas 
se presentaron fuerzas de Seguri-
dad. 
E l vecindario está algún tanto 
alarmado por estos hechos. 
Pistolero detenido 
La Policía ha detenido al conoci-
do pistolero apellidado Ballester. 
Acerca de su detención se guar-
da absoluta reserva. 
Un tren apedreado 
Zaragoza.—Cerca de la estación 
de Placencia fué apedreado un tren 
sin que por fortuna ocurrieran des-
gracias, ni el hecho tuviera conse-
cuencias que lamentar. 
Estragos del temporal 
Gijón.— E l temporal destruyó 
las amarras de dos embarcaciones, 
que fueron arrojadas fuera del 
puerto. 
Dos marinos fueron lanzados 
de cubierta, cayendo al mar. 
De ellos, sólo uno pudo sal-
varse. 
E l temporal continúa todavía 
causando g r a v e s perjuicios en 
aquella zona marítima. 
los náufragos del vapor «L*Atlan-
tic». 
vSon 33 y en su mayoría extran-
jeros, los cuales han sido recogi-
dos por el vapor holandés «Aqui-
les». 
E l «L'Atlantic» iba capitaneado 
por el señor Schoof, que fué el úl-
timo en arrojarse al agua para sal-
varse. 
E l incendio comenzó en un ca-
marote de primera clase, pero la 
barquina que cubría los camarotes 
hizo que se propagara el fuego, 
hasta el punto que fué imposible 
dominar el voraz elemento. 
Inmediatamente se dieron las 
órdenes de abandonar el barco y 
que fueran ocupadas las canoas 
de salvamento. 
Cuando varios náufragos ocu-
paban una de éstas, se quemaron 
las cuerdas y los tripulantes caye-
Ton al mar. Setenta pasajeros fue-
ron recogidos por el vapor «Ruer» 
y seis más fueron desembarcados 
en Cherburgo por el «Ford-Casler» 
de nacionalidad inglesa. 
Otros 70 u 80 fueron salvados 
por el buque alemán «Sierra Ven-
tana» que marchó con rumbo a 
Brets. 
Faltan unos treinta tripulantes 
del «L'Atlantíc» que se cree hayan 
perecido en el mar. 
Para su inserción en las pá-
ginas de éste periódico se 
reciben esquelas de defun-
ción hasta lastres de la ma-
drugada 
Llame al telefono 169 
Madrid.—No es cierta la noticia 
que estos días ha venido circulan-
do y según la cual se ha encargado 
definitivamente del mando del ca-
ñonero «Cánovas del Castillo» el 
segundo comandante del mismo. 
Por el contrario se sabe que el 
mando del cañonero «Cánovas del 
Castillo» será provisto mediante 
concurso celebrado en la forma 
3cosíumbr."\da. 
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No es olto el drama que viva España: las derechas o el caos. La excepción 
en los países civilizados que forman Rusia, Méjico y España, no se debe nada "más 
qué a la preponderancia efe las ! z q u ^ r t » | e! governo de ^fos tres , p ü * W o v 
;1¡:: L: , -.i'.r económico, moral y cultura!. ¿Que 
anteriormente existían irijusficlas que exigían reparación? Exacto. Pero se ha 
equivocado el procedimiento; antes los principios eran buenos y el uso quede 
ellos se hacía, frecuentemente, malo. Ahora los principios son erróneos y el uso 
que se haga de ellos, sed cual fuere, sera de consecuencias funestas. Es dec.r, se 
ha olvidado, que ai uso de los principios no prueba nada contra los mismos. 
Desde qno el M i >r Prieto dijo que antes el comunismo que las derechas, has-
ta sus recientes afirmaciones y actitudes frente a las reivindicaciones obreras, me-
dia un abismo. Sus últimas palabras han .ido para advertir que acaso convenga 
un gobierno autoritario de. derechas para cimentar las leyes republicanas. Acaso 
ha confundido la vigencia de la ley con el sistema autontano, el señor Prieto. 
Pero de los qoberna.vles • i.tuaUs, han sido las palabras mas consoladoras^ para 
cuantos ven'e! amenazador foniosma del comunismo, más dominador y próximo 
de lo q í l - .-] • •• i'ra M l Ho puede olvidarse que el señor Albornoz, mi-
nistro radical-socialista p mido eminentemente burgués en tocio el mundo mani-
festó qu- su partició rauical-socialista. periigue la,colectivización de todas las ac-
tividades humanas. Lenin nunca dijo rnás, y acaso tampoco tanto. Recientemente 
el señor Azaña se ha creído en él caso S i exteriorizar sus afanes políticos: situar 
siempre más a la izquierda a'la República;. . , • 
Es decir, que los gobernanles repuolicanos son mas parientes de Lenin que 
los mismos socialistas, hi¡<JS de ¡guales padres que los comunistas. _ 
Si ante sèmejante ¿anoráWcí, los hombres sensatos de no importa que opi-
niones poiílicas moderadas-y razonable;, no creen ¡ legado el momento de luchar 
por una España derechista, única fórmula de alejarnos del incendio tinal, habrá 
que pensar que la locura revolucionaria de los españoles es ya incurable, y que 
su finalidalidad es el caos. ' ; ©fñiisótea &b ¿^íÍDtiJb ^ iV&wJhl' 
Nosotros creemos, e. ^r- mo; y. confiamos-fuerlomenfé, que lo mas selecto, 
los obreros que producen y no gustan d ^ río revuelto para ganar sus tórnales y 
|a clase media, sabrán encontrar íbhtcictP para encauzar las aspiraciones y movi-
mientos de la patria.por v i * del Derecho, de la Legjiidud y del Orden publico, 
a que aspiran las derechas, corno único baluarte contra la ola roja que amenaza 
con devastar hasta la civilización. BOJlíNl n-, U « b ú i l c . A 
•:. ; 
^sciciór 
• He 
• M i |.-9 ÍÍÍ L . » ?STJSi3*JO i , 
i S e g u i r é « i e n d o f í m m Í Q & b.lnnco, 
durante mucho iiempo, fldonde sé 
dirijan las miradas de ios pueblos 
de Europa. Esta nación, qué íi-i 
sido, desde hace sigïo y medio, la 
preocupación de la polííicá europea 
sirviendo las revoluciones y cam-
bios de regimenes,: como punto 
central alrededor del cual se han 
movido los demás pueblos euro-
peos, continúa y couliimará duran-
te mucho tiempo inspirando a los 
Gobiernos del Viejo Mundo. 
Durante la tercer República, el 
partido que más adeptos ha reuni-
do ha sido el radical socialista, que 
obedece, las órdenes e inspiracio-
de Herrioí. 
Pero la política, en la cual hay, 
más que ideas, personalismosi está 
llamada a desaparecer en plazo 
más o menos lar^o (más bien en 
plazo corto). 
Herriot, después del triunfo obte-
nido desde la oposición pora la 
aceptación, en la Cámara de los 
diputados., del empréstito a la Re-
'pública de Austria, ha podido ob-
servar cierto disgusto en la fuerte 
minoría que le sigue, y se halla a 
punto de romperse la unidad de su 
partido, el cual, s i n o se hace un 
esfuerzo heroico, no va a ser posi-
ble evitar el fraccionnmiento en dos 
nuevos grupos, que. si las circuns-
tancias actuales siguen, dará oca-
sión a una nueva formación de par-
tidos políticos. 
Al salir Herriot de la sesión de 
la Cámara , después de su discur-
so, el sector más numeroso de los 
radicales socialistas, le aplaudió 
estrepitosamente, pero los demás 
enmudecieron. 
Los amigos de Herriot han ma-
nifestado que no ocurre nada en el 
seno del partido, y que las diferen-
cias que han creído notar algunos 
maliciosos, no existen más que en 
ía imaginación de los que quisieran 
que el partido se escindiese. 
No han convencido tales mani-
festaciones, porque la realidad es 
más elocuente que cuanto pueden 
decirnos los interesados en que no 
se vea el humo demostrativo del 
fuego interno que consume al gran 
sector político francés. 
Pronto, pues se verá que el par-
tido de Herriot perderá su unidad 
en un acto parlamentario. ¿Será 
uíi bien? ¿Será un mal? Será un 
mal, porque para la formación de 
un Gobierno serán más difíciles las 
uniones circunstanciales. 
E. Black 
París, Diciembre 1932 
(Prohibida la reproJuccio n 
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Ï E R Ü L L r v c i o & domic iho 
Después de la rápida aprobación 
de la ley de Presupuestos, destina-
da a hacer creer que la manera de 
distribuir ingresos y gastos, este 
año, es realmente distinta, vienen 
las vacaciones parlamentarias tan 
deseadas no sólo por los señores 
diputados, sino también por una 
gran parte de la opinión pública. 
Es desde luego mucho más fácil 
decir frases radicales|en los mítines 
de partido, y prometer toda clase 
de reformas, que luego llevadas a 
la práctica, sobre todo, si se refie-
ren a cuestiones fundamentales co-
mo son las económicas. E l artículo 
116 de nuestra Constitución dice: 
«La Ley de Presupuestos en caso 
necesario contendrá solamente las 
normas aplicables a los ejercicios 
del presupuesto a que se refiera.» 
Esto quiere decir, que debe su-
primirse, ese articulado tipo casuis-
ta que existía en casi todas las le-
yes de presupuestos, donde tenían 
cabida las más diversas iniciativas 
ministeriales, produciéndose el na-
tural desbarajuste y dando ocasión 
tantas veces a que, a su amparo, 
pasasen tantas cosas desagrada-
bles. 
Pero, a pesar de este artículo 
116 de la Constitución, la Ley de 
Presupuestos, continúa en igual 
forma que antes y aún con el mal 
más agravado si es posible. Más 
de 29 autorizaciones están consig-
nadas en los 48 artículos a que nos 
referimos sobrepasando en proligi-
dad, a muchas leyes anteriores e 
igualando a otras, sin notarse en 
este sentido mejora alguna con 
respecto a ninguna. 
En cuanto a la manera de subve-
nir fondos, ha llamado la atención 
de todos que en lo referente, por 
ejemplo, a las autorizaciones de 
obras públicas, se comprometen 
créditos por valor de 99 millones 
de pesetas, de los que se pagan en 
1955 sólo 18 y medio, o sea, que el 
sucesor del señor Prieto, se queda, 
con una carga de más de 80 millo-
nes de pesetas a la que tendrá que 
hacer frente. 
No vamos a detenernos a anali-
zar, porque ya lo hemos hecho en 
otras ocasiones,'la distribución de 
ingresos y gastos, sólo vamos a 
recordar una cosa: el aumento des-
considerado de los gastos de Gue-
rra, de Policía y de Guardia civil y 
de Asalto. E l aumento del presu-
puesto de Guerra, el señor Azaña 
lo justifica con su sencillo juego de 
palabras y razonamientos, que vie-
nen a decir esto: «En la Constitu-
ción se afirma que España renun-
cia a la guerra como medio de po-
lítica internacional, pero no dice en 
ningún sitio lo haga como medio 
de política nacional». 
Mal termina el año 1952, y mal 
aspecto presenta el que viene. Res-
tricción del crédito, subconsumo, 
inflación y, como consecuencia, 
aumento del paro, de la carestía de 
la vida y de los conflictos sociales 
sin que por ninguna parte pueda 
verse quién, cuándo y cómo rva a 
acabar con todas estas calamida-
des, pues el horizonte político cada 
vez se presenta más cerrado. 
Asunto de gran actualidad en la 
vida internacional, ha sido la Con-
ferencia de la Pequeña Entente, en 
Belgrado, dado que en estos últi-
mos tiempos, el sistema imperialis-
ta francés, de las alianzas de la 
Europa del Sureste, había atrave-
sado una serie crisis, Francia, pa-
ra impedir la unión económica aus-
tro-alemana, fué capaz de denotar 
a la Creditanstalí-austriaca, pero 
la tarea de reparar los perjuicios 
económicos causados por esta ope-
ración es superior a sus fuerzas, el 
capital financiaro de París, no es 
capaz de consagrar sumas y su-
mas ilimitadas para apoyar a los 
Estados en bancarrota de este rin-
cón de Europa. Inmediatamente ha 
venido el enfriamiento de relacio-
nes entra Rumania y Francia (que 
ya se ha manifestado en la última 
crisis gubernamental) y lo que es 
peor, para Francia, el acercamien-
to de la Hungría de |Goemboes | a 
la Italia fascista. Gocmboes ha lan-
zado la amenaza de que el año 
próximo sería el «año de la revi-
sión». 
• 
E l resuílado de la Conterencia 
ha sido la constitución de un comi-
té permanente que se reunirá por 
lo menos tres veces al año con el 
único y verdadero objeto de impe-
dir por todos los medios la revisión 
propugnada por el Gobierno hún-
garo y detrás de este comité están 
todas las escuadrillas, tanques y 
baterías pesadas de la «democráti-
ca» y «liberal» Francia. 
En nuestra Bolsa la semana ha 
sido desanimada, como correspon-
de a ser la última del año , y a la 
cerrazón política. E l último día ha 
sido el mejor de ella. 
Muchos valores ni siquiera han 
sido operados debido a la pesadez 
ambiente, o lo han sido en tan mí-
nimo grado y tan sin variación que 
ni siquiera merecen el comentario. 
L o s Explosivos quedan b i e n 
orientados a última hora del vier-
nes. Los Alicantes flojos y los Pe-
tronilos no acaban de subir. Anima 
das, firmes y bien orientadas las 
acciones Hidroespañolas, En valo-
res bancarios, bien las Cédulas del 
Banco de Crédito Local que pronto 
hará una nueva emisión. 
Los Fondos Públicos firmes, den-
tro de su variedad y lo mismo los 
Bonos oro con sus altibajos espe-
culativos. 
De moneda flojos el franco y la 
libra. 
P. T. 
Madrid, 51 -12-52. 
DESDE MADRID 
Creemos que rúnica como en es-
te año los periódicos de sígniñea-
cíón de derechas que han publica-
do números extraordinarios, ver-
daderamente extraordinarios por 
la calidad y la cantidad de los tra-
bajos insertos, han sabido cumplir 
el deber de dar a sus cada día más 
numerosos lectores la impresión 
exacta y aún cabal de lo que fué el 
año finado en todos sus aspectos 
y de un modo especialísimo en el 
religioso y social. 
Y si nuestro juicio hubiera vaci-
lado en la estimación del completo 
acierto de esas publicaciones, lo 
que con tal motivo dicen de ellas 
las contrarias, lo afirmaría plena-
mente. Y es que no han hecho otra 
cosa que actuar de espejo limitán-
dose a situar delante de él las imá-
genes que deseaban que conociera 
o que recordase el público en sus 
perfiles más salientes, 
¿Cómo ha procedido en esta 
ocasión la que llaman prensa ca-
vernícola, quienes no viven de otra 
cosa que de manoseo del tópico y 
del lugar común y entregados a la 
explotación de la credulidad y de 
la ignorancia de la plebe? Fué sen-
cillamente haciendo desfilar -por 
sus columnas, casi sin el aparato 
de la buena prosa, los hechos de 
los gobiernos republicanos. Eso 
ha sido todo. E n los hechos va im 
plícito el aplauso o la censura pa-
ra los gobernantes, e hilando de-
masiado fina y sutilmente la cen 
sura o el aplauso para el régimen. 
Lo que hay es que el ministerialis-
rao cerril y el republicanismo a 
«autrance» querrían que todo el 
mundo pensase y sintiese como 
ellos, o simulasen lo que tal vez 
simulen sentir y pensar muchos 
de ellos, y que, lo que han sido ac-
tos y resoluciones contrarios al 
derecho natura!, negadores (|e 
justicia, opuestos a la i¡be e 
conculcadores de los PrincipioS(j; 
la democracia y claramente lesiv 
a los intereses espirituales, ^ 
Ies y materiales de España, 
sen diputados como el discurrir 
el obrar de hombres clarivident' 
a.sistidos de todos los dones y çs 
pecialmeníe del acierto que laha 
hfecho subir a las más altas cum 
bres de la gloria y del honor 
sus sectarismos, con sus prej^ . 
cíos, con sus persecuciones, con 
sus confiscaciones, con sus depor. 
taciones, con su sistema de mul. 
fas, con la imposición del silencio 
a la Prensa que no se les ha entre-
gado, con todo, sin fin, lo que lia 
constituido el gobernar, digámoslo 
así, con formas y modos de ung 
dictadura agria vestida, para des-
pistar, con los colorines crudos li-
beralescos. 
Ha cumplido, pues, la Prensa de 
significación de derechas en este 
fin y principio de año con su deber, 
Ahoro lo necesario es que todos 
sus lectores y aquellos sobre los 
que puedan influir cumplan elsuyo, 
Este y no otro ha de ser el propó-
sito que formen en la entrada de 
año, cumplir el deber, deber reli-
gioso, el deber patriótico, el deber 
social, el deber ciudadano, que con-
sisten en no omitir medio ni sacri-
ficio para que esos intereses è s | | 
enérgicamente defendidos y no 
sean objeto de menoscabo ni de in-
juria. Cumplan, sí, el deber de tal 
manera que merezcan la mejor co-
rona que puedan ceñir sus frentes 
de católicos, de españoles y de ciu-
dadanos, la que dejan con sus dia-
tribas, con sus denuestos y con sus 
injurias los periódicos de la servi-
dumbre ministerial. 
Patricio 
Unamuno y los reg ímenes 
«Ahora» ha celebrado el segundo ani-
versario de su natalicio. Banquete, perso-
najes y discursos. 
Entre los personajes, figuró el señor 
Unamuno, que declaró que se'había que-
dado sin la tribuna de «El Sol», porque 
allí (Viva Méjico libre) ¡¡¡SOMETIAN A 
CENSURA!!! sus artículos y que él pudo 
soportar la censura de la Dictadura, pero 
no esa, de ninguna manera. 
Y como en «Ahora» le aseguraron que 
esos procedimientos antidemocráticos no 
se usarían, se adscribió al cuerpo de sus 
colaboradores. 
Apenas aclarado este interesante ex-
tremo, pasó el señor Unamuno a ocupar-
se de las formas de Gobierno, y debió 
dejar helados a los sorbetes que'sirvleron 
de colofón a la minuta del banquete, 
cuando aseguró que «no sabe a ciencia 
cierta qué es la República». 
Y añadió que todos regímenes son 
iguales y que lo que algunos se hacen 
la ilusión deque son novedades deslum-
bradoras, tiene más años que varias ge-
neraciones de loros. 
Lo me¡or será que lean ustedes al rec-
tor de Salamanca, no vayamos a estro-
pearle los cenceptos al pretender extrac-
tarlos. 
Cortemos de la reseña que hace «Aho-
ra» del acto conmemorativo: 
«La gente cree en las novedades. Sim-
plezas. Todos los regímenes son iguala 
y las cosos de ahora son las de hace un 
siglo, dos siglos, muchos siglos. La histo-
ria no se interrumpe; nuestra preocupa-
ción desde hace ya mucho tiempo es la 
del sentido de la libertad, y en esta coso 
que se nos ha venido a las manos en esta 
República—aunque yo na sé a ciencia 
cierta qué es R e p ú b l i c a como tampoco 
sé qué es monarquía-rio único que 
preocupa es ese sentido histórico de la 
libertad, que es el sentido de la verdade-
i 
ra tradición. ¡Que no creemos que se está 
haciendo una revolución! ¡Bah! Todo e$ 
revolución; desde que Uno nace hasta 
que se muere no hace más que revolu-
ción.» 
Imp. "Editorial flCCION.rTemprado,! I 
Gran fábrica de Recauchutados 
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